KOHESIVITAS KELOMPOK NELAYAN USAHA MANDIRI BELITONG

DI DESA KURNIA JAYA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN






 Penelitian ini berjudul kohesivitas kelompok nelayan Num Belitong di 
Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Kohesivitas 
merupakan kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di 
dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kelompok nelayan 
usaha mandiri atau num belitong merupakan kelompok nelayan yang berbentuk 
Koprasi yang bergerak di bidang penjualan dan pengolahan hasil laut yang 
bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Nelayan.. Pemberdayaan 
masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuan kukasaan atau 
keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki 
keberdayaan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, 
maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, 
mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri 
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi kohesivitas kelompok 
nelayan Num Belitong,  untuk mendeskripsikan bentuk kohesivitas kelompok 
nelayan Num Belitong, dan untuk mendeskripsikan manfaat kohesivitas kelompok 
nelayan Num Belitong di Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten 
Belitung Timur.  
 Metode penelitian yang digunakan adalaha pendekat kualitatif dengan 
teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi dan studi lapangan, studi lapangan 
menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan observasi non partisipan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesivitas kelompok nelayan Num 
Belitong di Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 
adalah baik, hal ini dapat dilihat dari daya tarik yang ada di dalam kelompok yang 
dapat membuat anggota kelompok mengingkan untuk tetap tinggal serta tetap 
menjadi bagian dari Kelompok Nelayan Num Belitong. Selama bergabung di 
kelompok nelayan num belitong ini banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh 
anggota kelompok nelayan yaitu anggota kelompok mendapatkan pengetahuan 
serta keterampilan berorganisasi, dengan bergabung di kelompok nelayan num 
belitong ini mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-sehari serta dapat 
meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Adapun rekomendasi ditujukan 
kepada pemerintah daerah, koperasi nelayan usaha mandiri, dan pekerja sosial.  
 






 This research is entitled the cohesiveness of Num Belitong fishermen 
groups in Kurnia Jaya Village, Manggar District, East Belitung Regency. 
Cohesiveness is a force that encourages group members to stay in groups and 
prevent them from leaving the group. Independent business fishermen groups or 
num belitong are Koprasi fishermen groups engaged in the sale and processing of 
marine products which aim to prosper Fishermen's Community .. Community 
empowerment is a series of activities to strengthen the strength or empowerment 
of vulnerable and weak groups in society, including individuals individuals who 
experience poverty problems, so that they have empowerment in fulfilling their 
life needs both physically, economically, and socially such as: self-confidence, as 
well as conveying aspirations, having livelihoods, participating in social activities 
and establishing in carrying out their life's tasks. is to describe what factors 
influence the cohesiveness of the Num Belitong fishermen group, to describe the 
cohesiveness of Num Belitong fishermen groups, and to describe the cohesiveness 
benefits of the Num Belitong fishing group in Kurni Village a Jaya, Manggar 
District, East Belitung Regency. 
The research method used is a qualitative approach with the informant selection 
technique, namely purposive sampling. Data collection techniques using 
documentation techniques and field studies, field studies using in-depth interview 
techniques and non-participant observation. The results showed that the 
cohesiveness of the Num Belitong fishermen group in Kurnia Jaya Village, 
Manggar District, East Belitung Regency was good, this can be seen from the 
attractiveness within the group that could make group members want to stay and 
remain part of the Num Fishermen Group Belitong. While joining the fishing 
group num belitong, there are many benefits that are felt by members of the 
fishermen group, namely group members gain knowledge and organizational 
skills, by joining num belitong fishermen groups they can fulfill their daily needs 
and can improve the welfare of group members. The recommendations are 
addressed to local governments, independent business fishing cooperatives, and 
social workers. 
 

















 Penelitian ieu berjudul kohesivitas kelompok nelayan Num Belitong di 
Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Kohesivitas 
mangrupikeun kakuatan anu mendorong anggota kelompok pikeun tetep cicing 
dina sababaraha kelompok sareng mencegah nyingkir kelompok. Kelompok 
nelayan usaha mandiri atanapi angka belitong nyaéta kelompok nelayan anu 
berbentuk Koprasi anu bergerak dina bidang penjualan dan pengolahan hasil 
lautan anu tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Nelayan .. Pemberdayaan 
Komunitas mangrupikeun kagiatan serangkaian pikeun memperkuan kukasaan 
atanapi keberdayaan kelompok rentan sareng lemah di masarakat, kaasup masing-
masing- individu anu ngalaman masalah kemiskinan, sehingga aranjeunna gaduh 
keberdayaan dina kameunangan kebutuhan hirupna kalayan saé kalayan jasmani, 
ékonomi, jiwa sosial sapertos: kepercayaan diri, nyalira masihan aspirasi, gaduh 
mata pencahariaan, berpartisipasi dina kagiatan sosial sareng mendiri dina 
ngalaksanakeun tugas-tugas kehidupanya Tujuan penelitian ieu adalah untuk 
mendeskripsikan faktor naon waé anu mempengaruhi kohesivitas kelompok 
nelayan Num Belitong, pikeun mendeskripsikan bentuk kohesivitas kumpulan 
nelayan Num Belitong, sareng pikeun mendeskripsikan kauntungan kohesivitas 
kelompok nelayan Num Belitong di Desa Kurni a Jaya, Kecamatan Manggar, 
Kabupaten Belitung Timur. 
Metode panlitian anu dianggo adalaha pendekat kualitatif kalayan pamilihan 
teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Data data kolnik 
ngagunakeun teknik dokumentasi sareng lapangan lapangan, studi lapangan 
ngagunakeun teknik wawancara sacara sacara otomatis sareng ngawasa tanpa 
pamikiran. Hasil panélian nunjukkeun bahwa kohesivitas kelompok nelayan Num 
Belitong di Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 
anu saé, hal ieu tiasa katingali tina daya tarik anu aya dina sababaraha kelompok 
anu tiasa ngajantenkeun anggota kelompok pikeun mupakat pikeun tetep tetep 
sareng tetep janten bagian tina Kelompok Nelayan Num Belitong. Selama gabung 
dina grup nelayan num anu kaliru ieu seueur sekali manfaat anu diasuh ku 
anggota kelompok nelayan yaitu anggota anggota mendapatkan pengetahuan tapi 
keterampilan berorganisasi, kalayan gabung kalayan grup nelayan num anu 
disenengi ieu aranjeunna tiasa nyayogikeun kebutuhan sadinten-sadinten bari 
kedah ngirangan dana anggota anggota. Adapun rekomendasi ditujukan kepada 
pemerintah daerah, koperasi nelayan usaha mandiri, sareng pekerja sosial. 
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